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電話 03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
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?????お手入れの縞単さが好評です。東芝のミセス・コー ト。





新しい〈クリアノ~.:;ク〉を i塗るだけ。 LJ:カ fす、明るの
くりかえしで、 L、つも新，'，?，j IÎ]般のi141 潔さを l~ちます二








東芝台所轍嫡ミセス・コー ト | co闘す
部ファン機器営業部換気扇螺el_l!jcイrわせ;1 東京芝，甫電気略家庭機器事
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く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いlこなる時は、説明書:l:.いっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださし、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろし、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
日 傷やはれも，(J).湿しん・力¥ぶれ・ただれ・色繁異常などの症
状がある部位にはお使いにならないでください.
0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめくださL、。
の 使用中、赤みはれーかゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた喝合
②使用したお肌に直射日光どあたってよ配のような異常が
あらわれた喝合
oそのまま化粧品頬の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化綻品の売
場かお近くの資生音量消費者相談窓口にご相鮫〈ださい。 J
￥640州 伝広三川川Jurク，)贈って手軽・贈られて便利キッコー マン・ギフト鐸
たし:かな味、たし:かな附り物
【 お歳暮は、キッコーマン 】
③キッコー マン株式会社
⑮資生堂|広報室|
